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La   historieta   produce   una   instancia   de   enunciación   forzosamente   múltiple,   sin   la   capacidad 
unificadora de un código único, como en el caso de la literatura, o de una instancia equivalente a la 
proyección, en el cine. Por otra parte, la historieta no puede construir con facilidad un borramiento del 
significante,   en   la  medida  en  que   los  elementos   con  que  construye   la  enunciación   (el   texto,   la 
representación gráfica del texto, la imagen, la articulación entre imágenes, la disposición espacial de 
la página, los íconos específicos como globos, separaciones de viñeta o líneas cinéticas) se exhiben 













fijar  mi  posición  de enunciación.  Porque  es  muy probable  que en el  desarrollo  de esta 
ponencia tienda a hablar de la especificidad del lenguaje o se me escape alguna queja por 
la carencia de capital simbólico de mi objeto de estudio: quedan avisados.
1  Esta   ponencia   puede   leerse   como   complemento   y   expansión   del   artículo   “La  historieta   como 
pariente   pobre:   sistemas   de  enunciación   y   ‘jerarquía  de   los   géneros’.   (La   historieta   frente   a   la 
literatura y el cine)”, Arbor. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (En prensa).
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amplia,  que no apunta  al   rastreo de deícticos   (o  de equivalentes  no  lingüísticos  de  los 













de  las  clases  de discursos  existentes,  siendo   tan diversos,  ofrezcan diferentes   tipos  de 
dispositivos   de   enunciación,   y   esto   sería   trivial   si   la   enunciación   no   estuviera   tan 
automáticamente ligada a la deixis”. (Metz, 1991b: 754)
El planteo de Metz es que en el cine no se produce la construcción de un sujeto de la 





Aunque   la   enunciación   sea   tan   impersonal   en   un   libro   como  en  un   film,   no 
experimentamos, frente al segundo, el sentimiento, tan característico del primero, de una 
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Parto de dos hipótesis. Primero, que hay una polifonía constitutiva en la historieta. No se 
trata de la incorporación bajtiniana de textos ajenos en un texto propio –que también existe, 
desde ya,   tanto en  las palabras  como en  los grafismos— sino de una multiplicación de 
materias significantes que no encuentran una instancia de unificación. No sólo el texto y la 
imagen,  sino el  montaje  como principio  constructivo  fundamental,   los  signos específicos 
como la viñeta y el globo, la materialidad del texto. Cada uno de estos materiales, y sobre 
todo   su   articulación   siempre   conflictiva,   constituye   lugares  en   los   que   se  produce  ese 
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el desarrollo del campo de la historieta. De Felipe es un autor “bisagra” entre la herencia de 
la historieta de autor europea, sobre todo de Ciencia Ficción, de los años ’60 y ’70, y las 
novedades   que   llegan  en   los   años   ’80  desde  el  ámbito   anglosajón,   sobre   todo  por   la 




















Esta   ocupación   del   plano   ha   sido   denominada   por   el   teórico   francés   Thierry 








con  un  diverso  grado  de  exhibicionismo  plástico  en  su  diseño  permiten  pensar  grados 
diversos en la exhibición de su carácter de enunciado, un mayor o menor ocultamiento de 
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ese “pliegue” del texto del que hablaba Metz. Las decisiones de puesta en página podrían 
guiarnos por la historia de los géneros y los estilos de la historieta. En segundo lugar, la 
página   de   historieta   pone   en   evidencia   una   cuestión   central,   que   adelanté   como   una 
hipótesis  de   trabajo,  y  es  que   la  posibilidad  de  borrar  el   significante  está   en  historieta 
bloqueada por la necesaria exhibición de la cadena narrativa sobre el plano de la página. 














que no  llama horca­,   la  cadena de  la  que cuelga el  muerto)  y eufemismos (“la  silueta”, 
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Es interesante notar un par de cuestiones en esta página. Por una parte, la diferencia 
en el ritmo visual y narrativo de la página: una grilla de 12 viñetas, a lo largo de toda la 










Se   trata   de   un  modo  de   acercarse   a   lo   que  en   cine   sería  un   plano   secuencia,   o   un 
movimiento de cámara. La figura del padre caído sería, sin los cortes de las viñetas, sólo un 
dibujo subrayado por su tamaño –su ocupación preeminente en el espacio de la página— 








recurso   a   un   traveling,   esto   es:   al  movimiento   de   una   cámara   sobre   un   espacio.  Sin 
embargo, para indicar ese movimiento, en lugar de apostar a la continuidad (como en el 








formal,   entre   las   muchas   citas   gráficas   y   temáticas   relativas   al   cine   y   la   cultura 
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menos pero que nunca puede borrarse del  todo, y vuelve a  la historieta un  lenguaje en 









Metz,   Christian   (1991).   "Cuatro   pasos   en   las   nubes,   vuelo   teórico".  Christian   Metz. 
L'enonciation impersonnelle ou le site du film,  París, Méridiens Klincksieck.  Traducción de 
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realistas   argentinas:  estudios   y  estado  del   campo”,   dirigido  por  Roberto  Von  Sprecher. 
(Universidad   Nacional   de   Córdoba.   Escuela   de   Ciencias   de   la   Comunicación. 
http://historietasargentinas.wordpress.com). 
Ha   escrito   sobre   historietas   y   teoría   de   la   enunciación,   representaciones   del 
terrorismo de Estado en historietas de la década de 1980 y obras de autores argentinos y 
norteamericanos, que pueden leerse en el sitio del Proyecto.
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FIGURA 1. “El hombre que ríe”
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Figura 2. “Oedipus”
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Figura 3. Black Deker: Deep South Story
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